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防災科学技術講演会は今年で第28回を迎え，去る
11月7 日 （火）埼玉県及び所沢市 との共催に より ，
所沢市民文化セン ター において開催 さ れました。
植原茂次 防災科学技術研究所長，下境英夫 埼
玉県環境部消防防災課長，及び斉藤 博 所沢市長




び 「首都圏直下の地震活動」と 題し て ，岡 田義光
防災科学技術研究所地震予知研究セン ター長の講演
がそれぞれ行われました。
今年 1 月 に「阪神・ 淡路大震災」が発生した こと
も あり ，市民の方 を々 はじめ地方公共団体等の防災
担当者及び建築関係者の関心 も高 く ，当 日会場には








定された ものは10月11日 09時34分～ 10月31日 23時59
分の期間内の ものである。
































いたが，10月中旬にその活動は低下 した。10月 6 日
21時頃から神津島付近で始ま った群発地震活動で，
今期間震源決定された小・微小地震は約530個であ





未処理期間 ( l o月1 日～ 10月10日） に発生し た
M4以上の地震は， 気象庁 『週間地震概況N040,
N04 1』に よ ると 下記の通り である。
月 日 時分 M 震央地名
10/ 1 07:27 4.4 鹿島灘
10/ 1 11 :42 4.8 伊豆半島東方沖
10/ 1 12:07 4.5 長野県南部
10/ 4 17:05 4.4 伊豆半島東方沖
10/ 6 21:29 4.2 伊豆半島東方沖
10/ 6 21:43 5.6 伊豆半島東方沖
10/ 6 23:06 4.8 伊豆半島東方沖
10/ 7 02:09 4.5 伊豆半島東方沖
10/10 17:0  4.6 伊豆半島東方沖
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上野 善之 配置換 管理部会計課
国際交流
【派 遣】
· 11.3� 11.19 御子柴 正 （防災総合研究部耐震工
学研究室）国際共同研究 「非常用冷却水タン ク
の耐震安全性に関する研究」のため。
（ ドイツ，チ ェコ， オー ス トリ ア，
ハ ンガリー ， フラ ンス）
· 11.4� 11 .10 松浦 知徳 （気圏 ・ 水圏地球科学技
術研究部海洋相互作用研究室長）エルニ
ー ニ ョ
予測に 関す る国際 フォー ラ ム会議に 出席のた
め。（米国）




· 11.18�  11 .28 箕輪 親宏 （流動研究官）日 豪科
学技術協定に基づ く 「鉄筋コ ンク リー ト 構造物
の耐久性向上技術の開発研究」のため。
（オー ス トラ リ ア）
· 11.19�  11 .28 葛葉 泰久 （気圏 ・ 水圏地球科学
技術研究部水循環研究室）水文観測ステー シ ョ
ン の設 置 作 業 及 び 研 究 調 整 のた め 。
（タ イ）
【招へい】
· H.7.8.7�  H.9.2.6 S.C.Kar （イン ド）気候モデル
に よ る モ ンスー ン のシ ミュ レー シ ョ ンの解析。
· 8.24�9.7 J .Thongduang （タイ ）水文観測結果
の解析手法及び研究計画打ち合わせのため。
• 10.s� 11 .13 田島文子 （米国）広帯域広ダイナ ミ
ッ ク レンジ地震観測網の波形デー タ の整理と ，
それら のデー タ を用いた地球深部構造の解明。
· 10.23� 11.8 Jiajun Zhang （米国）実体波を用い
た震源過程解析法の開発と応用。
· 11 . 1  � 1 1.10  Hu Fengbin （中国），Kuang Jian 
（中国）日 中間のG S共同研究。




· 11.5 11.17 真鍋 淑郎 （米国），極域気候変動
に関する和達国際会議への出席及び気候モデル
研究の現状 と 将来の展望 に つ い て の講演の た
め。
· 1 1 .8 1 1 .2 1  P . K l inkh achorn ( タイ ） ，K.
Rapcharoen （タイ ）日本におけ る 水文デー タ
及び洪水流出予測に関する研究の現状の調査。
· 11.15 12.3 Li Yuehong （中国）チベット 高原に
おける熱収支の研究
主な来訪者




11月6 日 コ ミ ュニティー づ くり市民運動推進協議
会
11月10日 韓国政府関係者一 行




最上地区小 ・中学校教頭会一 行 （新庄）
防災科学技術研究所
〒305 茨城県つくば市天王台3-1
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